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нейшего разведения овец. Вопрос с точными сроками начала прода-
жи племенных животных пока остается открытым. Общество про-
должает сотрудничество с французскими специалистами, выведши-
ми породу иль-де-франс. Партнеры оказывают консультативную по-
мощь в процессе выращивания высокопродуктивных животных. 
Среднесуточный привес в расчете на одну голову на овцевод-
ческой ферме составляет 340 г. Взрослые бараны этой породы дос-
тигают веса 140 кг, овцы – 80 кг. При стрижке от самцов в среднем 
получают 7 кг шерсти, от самок – 4 кг. Животные неприхотливы в 
еде. Кормление происходит кормами, заготовленными хозяйством. 
В рационе овец – сено, сенаж, кукуруза, овес, комбикорм. Для про-
изводства кормов предприятие располагает более 1,9 тыс. га земли, 
из которых под многолетние травы отведено около 1 тыс. га. Также 
выращиваются зерновые культуры, кукуруза, рапс. 
Если рассматривать овцеводство, то существует программа 
развития данной отрасли в РБ за 2020-2025 гг. В соответствии с 
программой основным направлением в овцеводстве республики яв-
ляется мясное. В республике половину племенного поголовья со-
ставляют овцы мясошерстных пород (прекос – 31 % от общего пого-
ловья, иль-де-франс – 16, тексель – 13,7 %) и романовская порода – 
10 %. В последнее время набирают популярность породы мясного 
направления продуктивности, эти породы обладают отличными 
приростами живой массы у ягнят, высоким убойным выходом, от-
личными вкусовыми качествами мяса (оно практически не имеет 
характерного запаха баранины), высокими воспроизводительными 
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Система реабилитационной медицины является очень важной, 
поскольку способствует восстановлению функций организма и ак-
тивному приспособлению к жизни, поэтому должна быть доста-
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точно современной и оперативной, следовательно, требует более 
подробного исследования, поскольку как утверждают специалисты, 
очень много граждан, которые нуждаются в помощи именно в этой 
сфере. На сайте Министерства здравоохранения Украины освещена 
информация, что Министерство работает над разработкой для вне-
дрения Международной классификации функционирования, огра-
ничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ), которая в свою 
очередь позволит своевременно проанализировать состояние здо-
ровья пациента, создать нужные услуги и спланировать правильное 
лечение. Как показывает практика Международная классификация 
поможет правильно установить диагноз для полноценного функ-
ционирования человека. Целью государственной политики в сфере 
реабилитации является создание условий для эффективной работы 
системы реабилитации в Украине, обеспечение ее постоянного раз-
вития, повышение уровня здоровья населения, обеспечение дос-
тупности окружающей среды для лиц с ограничениями жизнедея-
тельности, соблюдение гарантированных государством социальных 
стандартов для каждого гражданина независимо от его места жи-
тельства. По данным ВОЗ, в Украине по состоянию на начало 2019 
г. насчитывается 2,6 млн человек с инвалидностью, из них 161 тыс. 
детей. Большинство из них нуждаются в реабилитации. В Украине 
как и во всем мире существуют определенные виды реабилитации. 
Так, Согласно закону Украины «О реабилитации лиц с инвалидно-
стью», существуют такие виды реабилитации в Украине, как: ме-
дицинская реабилитация, психолого-педагогическая реабилитация, 
профессиональная реабилитация, трудовая реабилитация, физкуль-
турно-спортивная реабилитация, физическая реабилитация.  
Как показывает практика, наиболее распространенной на сего-
дня является социальная реабилитация, то есть система мероприя-
тий, направленных на создание и обеспечение условий для возвра-
щения человека к активному участию в жизни, восстановление его 
социального статуса и способности к самостоятельной обществен-
ной и семейно-бытовой деятельности путем социально-средовой 
ориентации и социально-бытовой адаптации, удовлетворение по-
требности в обеспечении техническими и другими средствами реа-
билитации. 
Специалисты считают, что основой процесса социальной реа-
билитации должны выступать положительные эмоции, к которым 
относят ощущение счастья, любви, свободы, знания, радости; 
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ощущение собственной ценности и тому подобное. Без сомнения, 
движущей силой успехов человека являются положительные эмо-
ции, тогда как негативные производят тормозной эффект на лич-
ность. Но как показывает практика, по состоянию на сегодняшний 
день нет четкого и единого определения понятия социальной реа-
билитации. Согласно проведенного исследования и на основе ана-
лиза научной литературы, практики применения социально-
педагогической терминологии, можно говорить, что понятие «со-
циальная реабилитация» имеет различные толкования, которые за-
висят от определенных ведущих задач реабилитационного процес-
са, отобранных форм и методов, категорий клиентов реабилитаци-
онного процесса и от базы реализации реабилитационных меро-
приятий. 
Так, И. Зверева считает, что социальная реабилитация – это 
комплекс медицинских, социально-экономических, педагогиче-
ских, юридических мер, направленных на восстановление (или 
компенсацию) нарушенных функций, устранение дефектов, соци-
альных отклонений. Целью социальной реабилитации является 
развитие, формирование, восстановление или компенсация лично-
стных социальных навыков и функций, обычных видов жизнедея-
тельности. Услуги по социальной реабилитации включают соци-
ально-бытовую, социально-культурную реабилитацию, адаптацию, 
социально-экологическую ориентацию. Одной из важных звеньев 
реабилитационного процесса и наиболее действенным средством 
реабилитации инвалидов является реабилитация с помощью физ-
культуры и спорта, то есть физическая реабилитация. 
Реабилитацию также рассматривают как процесс восстановле-
ния здоровья, функционального состояния и работоспособности, 
нарушенных болезнями, травмами, а также физическими, химиче-
скими и социальными факторами. 
Социальная работа как главный инструмент предоставления 
социальных услуг, на сегодня является очень важной, поскольку 
этого требует социально уязвимая категория населения. 
Итак, считаем, что основными принципами государственной 
политики в сфере реабилитации должны быть прежде всего ее ка-
чество и доступность, прозрачность и ответственность между орга-
нами государственной власти, четкое распределение полномочий, 
инклюзивность людей с ограничениями жизнедеятельности. И это-
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му должно способствовать, как показывает практика, внедрение 
международных стандартов реабилитации в национальную систему 
реабилитации и формирование эффективной системы контроля ка-
чества предоставления реабилитационной помощи. 
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Предпринимательская деятельность – самостоятельная, ини-
циативная деятельность граждан, направленная на получение при-
были или личного дохода и осуществляемая от своего имени, на 
свой риск и под свою имущественную ответственность или от име-
ни и под имущественную ответственность юридического лица 
(предприятия). 
Субъекты предпринимательской деятельности – юридические и 
физические лица, которым законодательством предоставлено право 
осуществления хозяйственной деятельности, реализуя хозяйствен-
ную компетенцию (совокупность прав и обязанностей), которые 
имеют обособленное имущество и несут ответственность по своим 
обязательствам в пределах этого имущества. 
В Республике Беларусь допускаются следующие формы пред-
принимательской деятельности: 
• частное предпринимательство; 
• коллективное предпринимательство; 
• предпринимательская деятельность, осуществляемая руково-
дителем предприятия. 
Субъекты малого предпринимательства: 
• микроорганизации со средней численностью работников за 
календарный год до 15 человек включительно; 
• малые организации со средней численностью работников за 
календарный год от 16 до 100 человек включительно; 
